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1998年 学術フロンティア，私学助成　“那須 20m固定球面鏡 8台”
2002–2005年 科学研究費　基盤研究 A　“高エネルギー天体現象の電波観測”
特許（共願）
1998年 6月 特許第 2136972号　“入力波の到来方向測定装置”
2007年 2月 特許第 3920953号　“3次元 FFT装置”
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2016年 2月 11日（米国），重力波が LIGOで初めて受かった。
